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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ. Â îòå÷åñòâåííîé ïñèõî-
ëîãèè âñëåä çà êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé òåîðèåé Ë. Ñ. Âûãîòñêîãî óò-
âåðäèëîñü ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî èíäèâèä «÷åðåç äðóãèõ» ñòàíîâèòñÿ
ëè÷íîñòüþ, ò.å. â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè ëåæèò ìåõàíèçì èí-
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òåðèîðèçàöèè âíåøíåãî ñîöèàëüíîãî îïûòà. Äàííûé ïðîöåññ ñòàíîâèòñÿ
âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, â êîòîðûå èíäè-
âèä âñòóïàåò: «âñÿêàÿ âûñøàÿ ïñèõè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ íåîáõîäèìî ïðî-
õîäèò ÷åðåç âíåøíþþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ, ïîòîìó ÷òî ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïåðâîíà÷àëüíî ñîöèàëüíîé. Ýòî – öåíòð âñåé ïðîáëåìû âíóòðåííåãî è
âíåøíåãî ïîâåäåíèÿ». [2, ñ. 144].
Îäíèì èç ìåõàíèçìîâ ïðèñâîåíèÿ îòäåëüíûì èíäèâèäîì ÷åëîâå-
÷åñêîé ñóùíîñòè ÿâëÿåòñÿ èäåíòèôèêàöèÿ êàê ÷àñòè÷íî îñîçíàâàåìûé
ïñèõè÷åñêèé ïðîöåññ óïîäîáëåíèÿ ñåáÿ äðóãîìó ÷åëîâåêó èëè ãðóïïå
ëþäåé. Ïðîöåññ èäåíòèôèêàöèè áîëüøåé ìåðîé èìååò àäàïòèâíóþ ôóí-
êöèþ îòíîñèòåëüíî ñîöèàëèçàöèè ÷åëîâåêà. Â âèäå ïîïûòîê ñòàòü ïî-
õîæèì íà äðóãîãî ÷åëîâåêà èëè ãðóïïó ëþäåé, ïåðåíÿòü èõ çíà÷èìûå
÷åðòû, ìåõàíèçì èäåíòèôèêàöèè ïðèñóòñòâóåò â ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè
ñ ðàííåãî äåòñòâà è ïîñòåïåííî ðàçâèâàåòñÿ îò ïðèìèòèâíîãî æåëàíèÿ
«áûòü òàêèì êàê …», äî áîëåå ñëîæíûõ ñóáúåêòèâíî êîíòðîëèðóåìûõ
ôîðì. Èäåíòèôèêàöèÿ ñïîñîáñòâóåò óñòàíîâëåíèþ ãëóáîêîé ýìîöèî-
íàëüíîé ñâÿçè ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì èëè ãðóïïîé ëþäåé, îùóùåíèþ
ïðè÷àñòíîñòè, îáúåäèí¸ííîñòè ñ íèìè. Â èòîãå, ìîãóò áûòü ïåðåíÿòû íå
òîëüêî ÷åðòû è îñîáåííîñòè õàðàêòåðà îòäåëüíîé ëè÷íîñòè, íî è íîð-
ìû, öåííîñòè, îáðàçöû ïîâåäåíèÿ îïðåäåëåííîé ãðóïïû, à òàêæå ìèðî-
âîé êóëüòóðû â öåëîì (ýòíè÷åñêàÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ).
Ñîçíàòåëüíàÿ è íåîñîçíàííàÿ èäåíòèôèêàöèÿ äàåò âîçìîæíîñòü
«âñòàâàòü íà ÷óæîå ìåñòî» – ïîãðóæàòüñÿ, ïåðåíîñèòüñÿ â ïîëå, ïðî-
ñòðàíñòâî, îáñòîÿòåëüñòâà äðóãîãî ÷åëîâåêà, ÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå
ãëóáîêîìó åãî ïîíèìàíèþ. Òàêèì îáðàçîì, ìåõàíèçì èäåíòèôèêàöèè
ïîçâîëÿåò íå òîëüêî «ïðèñâàèâàòü» îïûò äðóãèõ, íî è «â÷óâñòâîâàòü-
ñÿ» â äðóãîãî, ñòàòü íà åãî ìåñòî è ïîíÿòü åãî òàê, «êàê áû ïîíèìàë
ñàìîãî ñåáÿ».
Â òîæå âðåìÿ, èäåíòèôèêàöèÿ, êàê è ðåôëåêñèÿ ÿâëÿåòñÿ ñïîñî-
áîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó ïîñìîòðåòü è íà ñåáÿ «ñî ñòîðîíû» è
ïîíÿòü ñàìîãî ñåáÿ. Îòîæäåñòâëÿÿñü ñ äðóãèì, óñëîâíî ïîäñòðàèâàÿñü
ïîä äðóãîãî, ÷åëîâåê çàäàåòñÿ âîïðîñîì: «êàê áû ÿ îùóùàë è âîñïðè-
íèìàë ñåáÿ íà ìåñòå äðóãîãî». Ê òàêîìó ñïîñîáó èäåíòèôèêàöèè ÷åëî-
âåêà ðàñïîëàãàåò ýìïàòèÿ.
Ïàðàäîêñ òàêîãî ñïîñîáà ïîíèìàíèÿ ñåáÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî íå-
âîçìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ ñ ïîçèöèè îïûòà äðóãîãî. ×åëîâåêó äî-
ñòóïíû ëèøü òå çíàíèÿ, êîòîðûå åñòü â åãî îïûòå, òîëüêî ïîñðåäñòâîì
ëèøü ñâîåãî îïûòà îí ïîíèìàåò ñåáÿ.
Ýòà âòîðàÿ ñòîðîíà èäåíòèôèêàöèîííîãî ïðîöåññà îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïåðåíîñîì ñâîèõ ÷óâñòâ è ìîòèâîâ íà äðóãîãî. Äðåâíÿÿ ôîðìà èäåíòè-
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ôèêàöèè – àíòðîïîìîðôèçì, ñîñòîÿùàÿ â ïðîåêöèè ñâîèõ ñâîéñòâ íà
äðóãîãî (â ò.÷. ïðåäìåòû, ÿâëåíèÿ è ò.ï.), ïîçâîëÿåò ñâîåîáðàçíî ïîçíà-
âàòü ìèð, íî íà ñîâðåìåííîì óðîâíå ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîçíàíèÿ
óæå íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåéñòâåííóþ ñèëó îñâîåíèÿ ìèðà â öåëîì.
Ïîýòîìó, èùóòñÿ ïóòè ìåíåå íàèâíîé ôîðìû ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè
îïûòà äðóãîãî, â ò.÷. è êàê êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòà ÷åëîâå÷å-
ñòâà, òàê è ñâîåãî, êîãäà ñâîå «ß» ÷åëîâåê äåëàåò îáúåêòîì ïîíèìàíèÿ.
Êðàéíèå ïðîÿâëåíèÿ òàêîãî âèäà èäåíòèôèêàöèè â ïîíèìàíèè äðó-
ãîãî ÷åëîâåêà – ïðåäñòàâëåíèå î êîì-òî, êàê î ïðîäîëæåíèè ñåáÿ – â
ãëóáèííîé ïñèõîëîãèè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê çàùèòíûé ìåõàíèçì ëè÷-
íîñòè. ßðêîé èëëþñòðàöèåé ýòîãî ìåõàíèçìà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòî âñòðå÷àþ-
ùååñÿ èñêàæåííîå âîñïðèÿòèå è ïîíèìàíèå ðîäèòåëÿìè ñâîèõ äåòåé. Ñ
îäíîé ñòîðîíû èäåíòèôèöèðóÿñü ñ íèìè, ðîäèòåëü êàê áû ïðèïèñûâàåò
ñåáå ìîëîäîñòü è äîñòèæåíèÿ ðåá¸íêà, à ñ äðóãîé ñòîðîíû ê ýòîìó
îáû÷íî äîáàâëÿåòñÿ ïðîåêöèÿ íà ðåá¸íêà ñîáñòâåííûõ æåëàíèé, öåëåé
è ïîòðåáíîñòåé. Ïîäîáíîå îòíîøåíèå ê äðóãèì òàêæå îñîáåííî õàðàê-
òåðíî ïðè âûðàæåííîì íàðöèññèçìå.
Ïîíèìàíèå ïî Õ-Ã. Ãàäàìåðó îçíà÷àåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîñòà-
âèòü ñåáÿ íà ìåñòî äðóãîãî è ðàññìîòðåòü îòòóäà ñåáÿ ñàìîãî [3]. Íî,
ïîñêîëüêó «íà ìåñòå äðóãîãî» â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åëîâåê «âèäèò» ñåáÿ,
òî êðóã òàêîãî ïîíèìàíèÿ çàìêíóò. «Îòñþäà ïîíèìàíèå åñòü ñàìîïîíè-
ìàíèå, òàê êàê â ïðîÿâëåíèè ÷óæîé èíäèâèäóàëüíîñòè íå ìîæåò âûñòó-
ïàòü íè÷åãî òàêîãî, ÷åãî íå áûëî áû â ïîçíàþùåì ñóáúåêòå, è èíòåð-
ïðåòàòîð ìîæåò óñìîòðåòü â ïîíèìàåìîì ìàòåðèàëå ëèøü òî, ÷òî óæå
åñòü â íåì ñàìîì». [4, ñ. 10]. Âðàçóìèòåëüíûé îòâåò íà âîïðîñ êàê ïî-
ðâàòü ýòîò ïîðî÷íûé êðóã â ðàìêàõ ãåðìåíåâòèêè åùå íå ïîëó÷åí [Öèò.
çà 4 ñ. 10]. Âîïðîñ î âîçìîæíîñòè íå èììàíåíòíîãî (îñòàþùåãîñÿ âíóò-
ðè ãðàíèö âîçìîæíîãî îïûòà), à òðàíñöåíäåíòíîãî (ïåðåñòóïèâøåãî çà
ãðàíèöû îïûòà) ïîíèìàíèÿ îïûòà äðóãîãî è, êàê ðåçóëüòàò, ñîáñòâåííîãî
æèçíåííîãî îïûòà îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì íå îäíî òûñÿ÷åëåòèå.
Ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå ëè÷íîñòè â ðàìêàõ ïîñòíåêëàññè÷åñêîãî
ïîäõîäà ïðåäïîëàãàåò òàêóþ åå õàðàêòåðèñòèêó êàê: îòíîñèòåëüíàÿ ñâî-
áîäà îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé ïðè ñîõðàíåíèè óâàæåíèÿ ê ÷óæèì æèç-
íåííûì èñòîðèÿì [6, ñ. 21, âûäåëåíî Î.Ç.]. Òàêîå óâàæåíèå æèçíåí-
íûõ èñòîðèé äðóãîãî íåâîçìîæíî áåç ïîíèìàíèÿ èìåííî åãî îïûòà,
÷òî ïðåäïîëàãàåò âûõîä ïîíèìàþùåãî ñóáúåêòà çà ãðàíèöû ñâîåãî îïû-
òà. Íà íàø âçãëÿä, ðå÷ü èäåò î íåêîì îáîñîáëåíèè äðóãîãî. Íî îáîñîá-
ëåíèå â ýòîì ñìûñëå ðàññìàòðèâàåòñÿ íå êàê ìåõàíèçì îòñòàèâàíèÿ
îòäåëüíûì èíäèâèäîì ñâîåé ïðèðîäíîé è ÷åëîâå÷åñêîé ñóùíîñòè, íå
êàê òîëüêî ïåðåæèâàíèå ñóáúåêòîì òîé èëè èíîé ñòåïåíè ñâîåé îòñòðà-
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íåííîñòè îò îáúåêòà îáîñîáëåíèÿ, à êàê ïðèçíàíèå èíäèâèäóàëüíîñòè
äðóãîé ëè÷íîñòè. Ëèøü óñëîâíî-÷àñòè÷íûé âûõîä çà ïðåäåëû çàìêíó-
òîãî êðóãà ïîíèìàíèÿ (ò.å. âûõîä íà ñïèðàëåâèäíîå, â îòëè÷èå îò êðó-
ãîâîãî, ïîíèìàíèÿ) âîçìîæåí ñ ïîìîùüþ ïðîöåññà îáîñîáëåíèÿ äðó-
ãîãî îò ñåáÿ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò âîñïðèíÿòü ýòîãî äðóãîãî êàê íå÷òî
öåëîå è çàâåðøåííîå â ïðîñòðàíñòâå. Ñîáñòâåííîå æå ñîçíàíèå èíäè-
âèäà íèêîãäà íå äîñòèãàåò ôîðìû çàâåðøåííîñòè, íî èìåííî ýòî è ïî-
çâîëÿåò åìó çàíÿòü ïîçèöèþ âíåíàõîäèìîñòè (ïî Ì. Ì. Áàõòèíó) ñ êî-
òîðîé ñîáñòâåííî è âîçìîæíî áîëåå ïîëíîå ïîíèìàíèå êàê îïûòà äðó-
ãîãî, òàê è ñîáñòâåííîãî.
Îáîñîáëåíèå äðóãîãî îò ñåáÿ, êîòîðîå âîçìîæíî ñ ïîçèöèè âíå-
íàõîäèìîñòè ïîçâîëÿåò óâèäåòü ÷åëîâåêà â öåëîì. Â æèçíåííûõ ñèòóà-
öèÿõ ÷åëîâåêà èíòåðåñóþò áîëüøåé ìåðîé ïîñòóïêè äðóãîãî, ñ êîòî-
ðûìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ, â êîòîðûõ îí òàê èëè èíà÷å çàèíòåðåñî-
âàí. Äðóãèìè ñëîâàìè, ÷åëîâåê ñî ñâîåé öåííîñòíîé ïîçèöèè ðåàãè-
ðóåò íà êàæäîå ïðîÿâëåíèå îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé. Òàêèå ðåàêöèè
èìåþò ðàçðîçíåííûé õàðàêòåð, ÷òî íå ïîçâîëÿåò âîñïðèíèìàòü ÷åëîâå-
êà â öåëîì, èñòèííî è ñîîòâåòñòâåííî «ñîõðàíÿòü óâàæåíèå ê ÷óæîé
æèçíåííîé èñòîðèè», íå îáëåïëåííîé ñëó÷àéíûìè æèçíåííûìè èíòå-
ðåñàìè èíòåðïðåòàòîðà. Ê òîìó æå, êàê óòâåðæäàåò Ì. Ì. Áàõòèí, «ìå-
íåå âñåãî â ñåáå ñàìîì ìû óìååì è ìîæåì âîñïðèíÿòü äàííîå öåëîå
ñâîåé ñîáñòâåííîé æèçíè» [1, ñ. 10]. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîíÿâ
äðóãîãî êàê öåëîñòíîñòü, ÷åëîâåê èìååò âîçìîæíîñòü áîëåå öåëîñòíî
ïðîèíòåðïðåòèðîâàòü è ïîíÿòü ñâîé ñîáñòâåííûé îïûò.
Âíåíàõîäèìîñòü àâòîðà, ïî Ì. Ì. Áàõòèíó, äîëæíà ñîîòâåòñòâî-
âàòü âñåì ìîìåíòàì ãåðîÿ, íà êîòîðîãî íàïðàâëåíî ïîíèìàíèå: ïðî-
ñòðàíñòâåííûì, âðåìåííûì, öåííîñòíûì è ñìûñëîâûì. Òàêàÿ âíåíà-
õîäèìîñòü ïîçâîëÿåò «ñîáðàòü âñåãî ãåðîÿ, êîòîðûé èçíóòðè ñåáÿ ñàìî-
ãî ðàññåÿí è ðàçáðîñàí â çàäàííîì ìèðå ïîçíàíèÿ è îòêðûòîì ñîáûòèè
ýòè÷åñêîãî ïîñòóïêà, ñîáðàòü åãî è åãî æèçíü è âîñïîëíèòü äî öåëîãî òåìè
ìîìåíòàìè, êîòîðûå åìó ñàìîìó â íåì ñàìîì íåäîñòóïíû» [1, ñ. 19].
Ïðîöåññ ïîíèìàíèÿ, ññûëàÿñü íà îáúÿñíåíèå ýñòåòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïîâåñòâîâàòåëÿ-ðàññêàç÷èêà Ì. Ì. Áàõòèíûì, èìååò äâà îñ-
íîâíûõ ìîìåíòà: âæèâàíèå â ãåðîÿ ðàññêàçà è âîçâðàò â ñåáÿ, íà ñâîå
ìåñòî âíå ãåðîÿ, òîëüêî ñ ýòîãî ìåñòà ìàòåðèàë âæèâàíèÿ ìîæåò áûòü
îñìûñëåí ýòè÷åñêè, ïîçíàâàòåëüíî èëè ýñòåòè÷åñêè. Ìîìåíòû âæèâà-
íèÿ è çàâåðøåíèÿ íå ñëåäóþò äðóã çà äðóãîì õðîíîëîãè÷åñêè, îíè òåñ-
íî ïåðåïëåòàþòñÿ ìåæäó ñîáîé è ñëèâàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì [1].
Ñóòü ïîíèìàíèÿ ñîñòîèò íå â òîì, ÷òî èíäèâèä âûõîäèò «çà ñåáÿ»,
à â òîì, ÷òî ðàçâèâàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü, ñîçäàþùàÿ ñëîæíûå ñòðóêòóðû,
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êîòîðûå Ï. Ã. Ùåäðîâèöêèé íàçûâàåò êîîïåðàòèâíûìè, îñíîâàííûìè
íà ïðèíöèïå ðåôëåêñèâíîãî ïîãëîùåíèÿ èëè ðåôëåêñèâíîãî âûõîäà,
÷òî åñòü îäíîé èç ôóíêöèé ðåôëåêñèè [7, ñ. 491].
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûì ìåõàíèçìîì ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðî-
èñõîäèò îáîãàùåíèå è ðàñøèðåíèå æèçíåííîãî îïûòà ÷åëîâåêà ÿâëÿåò-
ñÿ ðåôëåêñèÿ. Èìåííî ðåôëåêñèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìåõàíèçì îöå-
íèâàíèÿ ÷åëîâåêîì ñâîåãî æèçíåííîãî ìèðà, åãî öåííîñòíî-ñìûñëî-
âîãî ñîäåðæàíèÿ è èçìåíåíèé, êîòîðûå â íåì ïðîèñõîäÿò.
Íàñ çàèíòåðåñîâàë âîïðîñ: íàñêîëüêî ÷óæèå æèçíåííûå èñòîðèè
ñîâðåìåííûìè þíîøàìè è äåâóøêàìè âîñïðèíèìàþòñÿ îáîñîáëåíî
îò ñîáñòâåííûõ èñòîðèé ëè÷íîñòè. Êàêèå óñëîâèÿ ìåøàþò ñòàòü ðàñ-
ñêàç÷èêó â ïîçèöèþ âíåíàõîäèìîñòè (ïî Ì. Ì. Áàõòèíó) èëè ðåôëåê-
ñèâíóþ ïîçèöèþ (ïî Ï. Ã. Ùåäðîâèöêîìó), à ñîîòâåòñòâåííî ÿâëÿþòñÿ
áëîêèðóþùèìè ôàêòîðàìè ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè ñîáñòâåííîãî
îïûòà. Ïîýòîìó, öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå
óðîâíÿ ïîíèìàíèÿ æèçíåííîãî îïûòà â þíîøåñêîì âîçðàñòå íà îñíî-
âàíèè ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè îïûòà äðóãîãî.
Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííîé öåëè âîçìîæíî â ðàìêàõ ãåðìåíåâòè-
÷åñêîãî ïîäõîäà, à èìåííî ïðè èçó÷åíèè òåêñòîâ. Òåêñòîì â ãåðìåíåâ-
òè÷åñêîì ïîíèìàíèè ÿâëÿåòñÿ ëþáîé ñåìèîòè÷åñêèé îáúåêò, êîòîðûé
èìååò çíàêîâóþ ïðèðîäó è ïîäëåæèò ïîíèìàíèþ, èíòåðïðåòàöèè, äåêî-
äèðîâàíèþ. Òåêñò âûñòóïàåò ñðåäñòâîì èíòåðïðåòàöèè îêðóæàþùåé
äåéñòâèòåëüíîñòè, äðóãîãî ÷åëîâåêà, à òàêæå âåäóùèì ñðåäñòâîì ñà-
ìîïîíèìàíèÿ. [4, ñ. 18]. Â äàííîì èññëåäîâàíèè ìû îãðàíè÷èìñÿ âåð-
áàëüíûìè òåêñòàìè.
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà âûáîðêå ñòóäåíòîâ âòîðîãî è òðåòüå-
ãî êóðñîâ îäíîãî èç ñòîëè÷íûõ óíèâåðñèòåòîâ. Ïåðåä ñòóäåíòàìè áûëî
ïîñòàâëåíî äâà çàäàíèÿ, êîòîðûå âûïîëíÿëèñü â ðàçíîå âðåìÿ. Ïåðâîå
çàäàíèå ïðåäïîëàãàëî íàïèñàíèå àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî íàððàòèâà. Âòî-
ðîå çàäàíèå ïðîâîäèëîñü â äâà ýòàïû. Ïåðâûé ýòàï ñîñòîÿë èç îðãàíèçî-
âàííîãî çíàêîìñòâà äâóõ ðàíåå íå çíàêîìûõ ñòóäåíòîâ, ïðè êîòîðîì ïðî-
èñõîäèëà íåäëèòåëüíàÿ áåñåäà íà ëè÷íûå áèîãðàôè÷åñêèå òåìû, à âòî-
ðîé – èç ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè ïàðòíåðà ïî îáùåíèþ.
Âåðáàëüíûå òåêñòû îáîèõ çàäàíèé áûëè ïîäâåðãíóòû êîíòåíò-àíàëè-
çó, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ïðîâåäåíû ÷åðåç ïðîöåäóðó êîððåëÿöèîííîãî àíà-
ëèçà. Ïî èòîãàì ïðîâåäåííîé ðàáîòû ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé èìåþò åäèíèöû
àíàëèçà, ñâÿçàííûå ñ âîîáðàæàåìûìè ñîáûòèÿìè áóäóùåãî, â ðàññêà-
çå î ñåáå (ïåðâîå çàäàíèå), ñ îïðåäåëåííûìè åäèíèöàìè àíàëèçà ïðå-
çåíòàöèè äðóãîãî (âòîðîå çàäàíèå).
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Óïîìÿíóòûå â ðàññêàçå ñîáûòèÿ î ñåáå, ïðèíàäëåæàùèå ê ðàç-
ëè÷íûì ñôåðàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà (ñ ïîìîùüþ êîíòåíò-àíà-
ëèçà íà èññëåäóåìîé âûáîðêå áûëî âûäåëåíî âîñåìü ñôåð: ëè÷íîñò-
íàÿ, ñåìåéíàÿ, äðóæáû, îáó÷åíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ñàìîðåàëèçà-
öèè, ñîöèàëüíàÿ, ìàòåðèàëüíàÿ, ëè÷íîñòíîé ñàìîðåàëèçàöèè èëè ðåà-
ëèçàöèè ñîáñòâåííîãî õîááè, óâëå÷åíèÿ, à òàêæå ñôåðà ëþáâè), íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè êîððåëèðóþò ñ âûäåëåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè «ß»
äðóãîãî ÷åëîâåêà. Äðóãèìè ñëîâàìè: ñôåðû æèçíè, îòîáðàæàåìûå â
íàððàòèâå â íàñòîÿùåì âðåìåíè, ïðîåêòèðóþòñÿ íà âîñïðèÿòèå ðàçëè÷-
íûõ îáðàçîâ-ß äðóãîãî. Ëè÷íîñòíàÿ ñôåðà íàñòîÿùåãî íåãàòèâíî êîð-
ðåëèðóåò ñ ïðåäñòàâëåííûì ß-ñîöèàëüíûì äðóãîãî (-0,549*), ò.å. ëèöà,
ñòàâÿùèå àêöåíò íà ðàñêðûòèå ñåáÿ â ëè÷íîñòíîé ñôåðå, êîòîðàÿ îò÷à-
ñòè âêëþ÷àåò ðàñêðûòèå ýãîèñòè÷åñêèõ ÷åðò, ôàêòè÷åñêè íå îòâîäÿò
äîëæíîãî âíèìàíèÿ ñîöèàëüíûì ÷åðòàì ëè÷íîñòè äðóãîãî ïðè åãî ïðåä-
ñòàâëåíèè ãðóïïå. Ñôåðà äðóæáû â íàñòîÿùåì ïîçèòèâíî êîððåëèðóåò
ñ ß-ñîöèàëüíûì è ß-êîãíèòèâíûì (0,511* è 0,669**), ñôåðà ëþáâè
èìååò êîððåëÿöèè ñ ß-ýìîöèîíàëüíûì (0,585*). Çíà÷èìûõ êîððåëÿöèé
âûäåëåííûõ ñôåð ñîáñòâåííîé æèçíè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ âûäåëåí-
íûìè ñôåðàìè â ïðåçåíòàöèè äðóãîãî íå óñòàíîâëåíî.
Óñòàíîâëåíû ñâÿçè ìåæäó ÷åòûðüìÿ ñôåðàìè ïðîøåäøåé æèçíè
èç ðàññêàçà î ñåáå: îáó÷åíèÿ, ñîöèàëüíîé, ìàòåðèàëüíîé è ëþáâè è
äâóìÿ ñôåðàìè, âûäåëåííûìè â ðàññêàçå î äðóãîì: ìàòåðèàëüíîé è
ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðè÷åì ñôåðà ñàìîðåàëèçàöèè äðóãîãî èìååò îòðè-
öàòåëüíûé çíàê êîððåëÿöèè ñî ñôåðîé îáó÷åíèÿ â ðàññêàçå î ñåáå (-
0,624**). Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îðèåíòèðîâàííàÿ íà øêîëüíîå îáó-
÷åíèå ëè÷íîñòü ìåíüøå çàìå÷àåò äîñòèæåíèÿ äðóãèõ ëþäåé íå â ñôåðå
îáó÷åíèÿ. Ñôåðà ñàìîðåàëèçàöèè äðóãîãî èìååò ïðÿìóþ ñâÿçü ñ ìàòå-
ðèàëüíîé ñôåðîé â ðàññêàçå î ñåáå (0,566*), êîòîðàÿ, â àíàëèçèðóåìîì
ïðîøëîì âðåìåíè ðàññêàçà î ñåáå, âûðàæàëàñü ôðàçàìè òèïà: «ýòî áûë
óþòíûé äîì è äâîðèê», «èìåë ñîáñòâåííóþ êîìíàòó» è ò.ä. Ìàòåðèàëü-
íàÿ ñôåðà â ïðåçåíòàöèè äðóãîãî ñêîððåëèðîâàëà ñ ñîöèàëüíîé ñôåðîé
(0,537*) è ñôåðîé ëþáâè (0,683**) ñîáûòèé ïðîøëîãî â ðàññêàçå î
ñåáå. Ê òîìó æå, èñïûòóåìûå, êîòîðûå âûäåëÿëè ñîöèàëüíóþ ñôåðó è
ñôåðó ëþáâè â ïðîøëîì ñâîåé æèçíè, áîëåå ñêëîííû ïðè ïðåäñòàâëå-
íèè äðóãîãî äàâàòü àìáèâàëåíòíûå (äâîéñòâåííûå) îöåíêè ñîáûòèÿì
èõ æèçíè (0,537* è 0,683** ñîîòâåòñòâåííî).
Ñîöèàëüíàÿ è ìàòåðèàëüíàÿ ñôåðû áóäóùåãî âðåìåíè â ðàññêàçå î
ñåáå èìåþò ïîëîæèòåëüíóþ êîððåëÿöèþ ñ ñîöèàëüíîé (0,664**) è ìà-
òåðèàëüíîé (0,663**) ñôåðàìè â ðàññêàçå î äðóãîì. Ïðèäàâàÿ áîëüøîå
çíà÷åíèå áóäóùåé ñåìüå â ðàññêàçå î ñåáå, èññëåäóåìûå ñêëîííû ê
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ïðåäñòàâëåíèþ ñôåðû ëþáâè äðóãîãî (0,700**). Îòâîäÿ â ñîáñòâåííîì
áóäóùåì äîëæíîå ìåñòî ñîöèàëüíîé ñôåðå, þíîøè è äåâóøêè, ïðåä-
ñòàâëÿÿ äðóãîãî, ÷àùå óêàçûâàþò íà òå ìîìåíòû åãî æèçíè, êîòîðûå
îïèñûâàþò òîâàðèùåñêèå ñâîéñòâà èõ ïàðòíåðà ïî îáùåíèþ (0,576*).
Ðàñêðûòîå êîëè÷åñòâî ñôåð ñîáñòâåííîãî áóäóùåãî îáóñëàâëè-
âàåò ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó ñîáûòèé èç æèçíè äðóãîãî (0,526*); áîëü-
øàÿ ÷àñòü ïîëîæèòåëüíûõ îöåíîê ñîáûòèé æèçíè äðóãîãî èñõîäèò îò
òåõ ëèö, êîòîðûå íå èñêëþ÷àþò ñôåðó äðóæáû è â áóäóùåì âðåìåíè
ñîáñòâåííîé æèçíè (0,846**). Íåîöåíåííûìè ñîáûòèÿ èç æèçíè äðó-
ãîãî îñòàâëÿþò ëèöà, îòâîäÿùèå â ñâîåì áóäóùåì ïðèîðèòåò ëèáî ñôå-
ðå äðóæáû (0,603*), ëèáî ìàòåðèàëüíîé ñôåðå (0,586*).
Ïàðàëëåëüíûå êîððåëÿöèè èìååò êîëè÷åñòâî îõàðàêòåðèçîâàííûõ
ñôåð áóäóùåãî â ðàññêàçå î ñîáñòâåííîé æèçíè. Êîëè÷åñòâî âûäåëåí-
íûõ ñôåð âîîáùå è êîëè÷åñòâî ñôåð áóäóùåãî ïîëîæèòåëüíî êîððåëè-
ðóþò ñ êîëè÷åñòâîì âûäåëåííûõ íå òîëüêî ñôåð â æèçíè äðóãîãî, à è
êîëè÷åñòâîì îõàðàêòåðèçîâàííûõ â ïðåçåíòàöèè ñîáûòèé æèçíè äðó-
ãîãî (0,573*, 0,582* ñîîòâåòñòâåííî), ïðåäâîñõèùåíèåì áóäóùèõ ñî-
áûòèé â æèçíè äðóãîãî (0,586* è 0,613*), ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì
âçàèìîäåéñòâèÿ ñìûñëîâûõ ñòðóêòóð ïðåçåíòàöèè (0,577* è 0,545*).
×åì áîëüøå ñôåð â ñîáñòâåííîé æèçíè âûäåëÿåò ÷åëîâåê, òåì ÷àùå îí
ïîëüçóåòñÿ ïðè ïðåäñòàâëåíèè äðóãîãî íå òîëüêî ïðîñòðàíñòâåííîé, íî
è âðåìåííîé êàòåãîðèåé îòíîñèòåëüíî îïèñàíèÿ æèçíè äðóãîãî (0,591*).
Ïîñëåäíåå ìîæíî ïðîèíòåðïðåòèðîâàòü êàê òî, ÷òî áîëåå øèðîêèé æèç-
íåííûé îïûò èññëåäóåìûõ ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííûå ñâÿçè ñîáûòèé æèçíè äðóãîãî.
Ëèöà þíîøåñêîãî âîçðàñòà, îïèñûâàþùèå â ñâîåì áóäóùåì ñî-
áûòèÿ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ, ñóäÿ ïî èõ ôðàçàì, çàâèñèò íå îò íèõ, áîëü-
øåé ÷àñòüþ ïðåäïî÷èòàþò õàðàêòåðèçîâàòü ëè÷íîñòíóþ ñôåðó äðóãîãî
(0,649**) è äâîéñòâåííî îöåíèâàòü ñîáûòèÿ èõ æèçíè (0,641**).
Þíîøè è äåâóøêè, ïðîïèñûâàþùèå â àâòîáèîãðàôè÷åñêîì íàð-
ðàòèâå ëèíèþ ñåìüè, íå àêöåíòèðóþò âíèìàíèÿ íà ß-òåëåñíîì äðóãîãî
(-0,542*); ïðîïèñûâàþùèå ëèíèþ äðóæáû, – àêöåíòû ñòàâÿò íà ß-ñî-
öèàëüíîì (0,676**) è ñôåðå ëþáâè äðóãîãî; ëèíèþ êàðüåðû – òàêæå íà
ß-ñîöèàëüíîì (0,508*).
Â îáùåì, êîëè÷åñòâî âûäåëåííûõ ñôåð æèçíè â ðàññêàçå î ñåáå
ñâÿçàíî ñ ïðåäñòàâëåííûì êîëè÷åñòâîì ñôåð æèçíè äðóãîãî (0,629**).
Êîëè÷åñòâî âûäåëåííûõ ñôåð ïîçèòèâíî êîððåëèðóåò ñ áî?ëüøèì ÷èñ-
ëîì åäèíèö àíàëèçà ïðåçåíòàöèè äðóãîãî. Âûäåëåíèå áîëüøåãî êîëè-
÷åñòâåííîãî ðàçíîîáðàçèÿ õàðàêòåðèñòèê äðóãîãî, íà íàø âçãëÿä, ãî-
âîðèò î áîëüøåé êîãíèòèâíîé ñëîæíîñòè îïûòà ëè÷íîñòè, î áîëåå ðàñ-
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øèðåííîì åå æèçíåííîì îïûòå. Òàêèå èññëåäóåìûå ïðåäñòàâëÿþò äðó-
ãîãî áîëåå îáúåêòèâíî, öåëüíî, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò îòçûâû èõ ïàðò-
íåðîâ ïî îáùåíèþ. Äðóãèìè ñëîâàìè, þíîøè è äåâóøêè, èìåþùèå
áîëåå øèðîêèé ñîáñòâåííûé æèçíåííûé îïûò, ñïîñîáíû ê áîëåå ãëóáî-
êîìó ïîíèìàíèþ è èíòåðïðåòàöèè æèçíåííîãî ïóòè äðóãîé ëè÷íîñòè.
Ïîëó÷åííûå â äàííîì èññëåäîâàíèè íåâûñîêèå êîððåëÿöèîííûå
ïîêàçàòåëè óêàçûâàþò íà âîçìîæíîñòü èñ÷åçíîâåíèÿ íåêîòîðûõ óñòà-
íîâëåííûõ ñâÿçåé. Íî èõ êîëè÷åñòâî, íåñîìíåííî, óêàçûâàåò íà òî, ÷òî
ïîíèìàíèå è èíòåðïðåòàöèÿ ñîáñòâåííîãî îïûòà âûðàæàþòñÿ ñ ïîìîùüþ
êîñâåííîé, îïîñðåäîâàííîé, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ (îñîáåííî ýòî êàñà-
åòñÿ ïëàíèðóåìûõ ñîáûòèé áóäóùåãî), è ïðÿìîé ïðîåêöèè. Îáîñîáëå-
íèþ äðóãîãî îò ñåáÿ, êîòîðîå, êàê áûëî ïîêàçàíî âûøå, âîçìîæíî ñ
ïîçèöèè âíåíàõîäèìîñòè èëè ðåôëåêñèâíîãî âûõîäà, ñïîñîáñòâóåò ðàñ-
øèðåííîñòü îïûòà ÷åëîâåêà è áîëåå âûñîêàÿ åãî êîãíèòèâíàÿ ñëîæíîñòü.
Íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ î áëîêèðóþùèõ ôàêòîðàõ ïîíèìàíèÿ è
èíòåðïðåòàöèè ñîáñòâåííîãî îïûòà, ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåííîãî ýìïè-
ðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ìû ïîëó÷èëè ëèøü ÷àñòè÷íûå îòâåòû. Ê ïðè-
ìåðó, â íàñòîÿùåì âðåìåíè äîìèíèðîâàíèå ëè÷íîñòíîé ñôåðû ìåøàåò
çàìåòèòü äðóæåñêèå è àëüòðóèñòè÷åñêèå ÷åðòû äðóãîãî. Äðóã â îñíîâ-
íîì ïîäáèðàåòñÿ ñ ó÷åòîì â ïåðâóþ î÷åðåäü åãî ñîöèàëüíûõ è êîãíè-
òèâíûõ õàðàêòåðèñòèê, à ñïîñîáíîñòü ëþáèòü þíîøè è äåâóøêè ïðè-
ïèñûâàþò ÷åëîâåêó ñ ÿðêî âûðàæåííûì ýìîöèîíàëüíûì îòíîøåíèåì.
Äîñòèæåíèÿ â ó÷åáíîé ñôåðå áëîêèðóþò ïîíèìàíèå âîçìîæíîñ-
òè ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ â ñôåðàõ, íå ñâÿçàííûõ ñî øêîëüíûì èëè âóçîâ-
ñêèì îáó÷åíèåì. Íî, íåîáõîäèìàÿ ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü â äåò-
ñòâå ïîçâîëÿåò çàìå÷àòü è äðóãèå äîñòèæåíèÿ ñâåðñòíèêîâ.
Íàñûùåííîñòü ñîöèàëüíîé ñôåðû è ñôåðû ëþáâè â ïðîøëîì ïîçâî-
ëÿåò íåîäíîçíà÷íî, «ïî-ôèëîñîôñêè» îöåíèâàòü ñîáûòèÿ æèçíè äðóãîãî.
Íàèáîëüøå êîëè÷åñòâî ïðÿìûõ ñâÿçåé óñòàíîâëåíî ìåæäó ñôåðàìè
ñâîåãî ðàññêàçà è ðàññêàçà î äðóãîì îòíîñèòåëüíî ïëàíèðóåìîãî áóäóùå-
ãî. Ìîæíî äîïóñòèòü, ÷òî áóäóùåå â þíîøåñêîì âîçðàñòå âèäèòñÿ ïðèáëè-
çèòåëüíî îäèíàêîâûì âñåìè èññëåäóåìûìè. Íî, ïî âñåé âèäèìîñòè, ó÷èòû-
âàÿ ðàññòàâëåííûå ðàññêàç÷èêàìè ðàçíûå àêöåíòû íà æèçíåííûå ñôåðû,
ýòî ãîâîðèò îá îòñóòñòâèè ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðåäâîñõèùåíèÿ íà îñíîâå òåì-
ïîðàëüíûõ ñâÿçåé, ò.å. íå ó÷èòûâàåòñÿ âëèÿíèå ëè÷íîñòíîãî îïûòà äðóãîãî
íà åãî äàëüíåéøèé æèçíåííûé ïóòü. Èíòåðïðåòàöèÿ æèçíåííûõ ïëàíîâ äðó-
ãîãî ïðîèñõîäèò òîëüêî ñ ïîçèöèè ñîáñòâåííîãî îïûòà áåç ïîèñêà òðàíñöåí-
äåíòíîé ïîçèöèè. Òàêîå ïîíèìàíèå îïûòà äðóãîãî â þíîøåñêîì âîçðàñòå
åñòü áëîêèðóþùèì ôàêòîðîì îòíîñèòåëüíî ðàñøèðåíèÿ ñîáñòâåííîãî îïû-
òà è ïîñòðîåíèÿ äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâ ñîáñòâåííîé æèçíè.
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Ëèöà, èìåþùèå áîëåå îáîãàùåííûé æèçíåííûé îïûò, ÷òî îïðåäå-
ëÿëîñü êîëè÷åñòâîì ðàñêðûòûõ ñôåð ñîáñòâåííîé æèçíè, ñêëîííû çà-
íèìàòü îöåíî÷íóþ ïîçèöèþ îòíîñèòåëüíî îïûòà äðóãîãî. Ïðè÷åì, îöå-
íèâàÿ ñîáûòèÿ èç æèçíè äðóãîãî, ñâåðñòíèêè äàþò ëèáî ïîëîæèòåëü-
íûå, ëèáî àìáèâàëåíòíûå îöåíêè. Íåãàòèâíûå îöåíêè âñòðå÷àëèñü òîëüêî
ó ëèö, êîòîðûå â ñâîåì îïûòå ðàñêðûâàëè âñåãî ëèøü îäíó-òðè ñôåðû
ñîáñòâåííîé æèçíè.
Òàêèì îáðàçîì, êàê ïîêàçàëî ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå, óðîâåíü
ïîíèìàíèÿ ñîáñòâåííîãî æèçíåííîãî îïûòà â þíîøåñêîì âîçðàñòå íà
îñíîâàíèè ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè îïûòà äðóãîãî åùå íå âûñîê.
Îäíèì èç âåñîìûõ äîêàçàòåëüñòâ ýòîìó ÿâëÿåòñÿ íåðàçâèòîñòü ôóíê-
öèè ïðåäâîñõèùåíèÿ ïîñòóïêîâ äðóãîãî.
Ñëåäóÿ ñäåëàííûì çàêëþ÷åíèÿì, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî êîíöåï-
öèÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ îñíîâûâàåòñÿ íå òîëüêî íà íåîáõîäèìîñòè
îáîñîáëåíèÿ îò äðóãîãî, íî è íà îáîñîáëåíèè äðóãîãî îò ñåáÿ, íå òîëü-
êî ëèøü â òîé ôîðìå, ÷òî â êðàéíåì ñâîåì ïðîÿâëåíèè ìîæåò ïðèâåñòè
ê îò÷óæäåíèþ, à è â òîé ôîðìå, ÷òî âîçìîæíà ñ ïîçèöèè âíåíàõîäèìî-
ñòè, ðåôëåêñèâíîãî âûõîäà, êîòîðîå ìîæíî áûëî áû íàçâàòü ðåôëåê-
òèðóþùèì îáîñîáëåíèåì. Ýòîò âèä îáîñîáëåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ îä-
íîé èç «íåñïåöèôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ðåôëåêñèè», ÷òî ñîñòîèò â
«îòíîøåíèè ïîãëîùåíèÿ ÷åðåç çíàíèÿ» [7, ñ. 275].
Äàííûé ðåôëåêòèðóþùèé ïðîöåññ îáúåäèíÿåò (ïîãëîùàåò) è îïûò
äðóãîãî (ñóáúåêò ïîíèìàíèÿ «ñòàíîâèòñÿ íà òî÷êó çðåíèÿ äðóãîãî") è
ñîáñòâåííûé îïûò ïîíèìàþùåãî èíäèâèäà (ñóáúåêò íå îòêàçûâàåòñÿ
îò ñâîèõ ñîáñòâåííûõ âçãëÿäîâ). Òàêîé ñïîñîá ïîíèìàíèÿ âîçìîæåí
ëèøü òîãäà, êîãäà èíäèâèä îáëàäàåò ñïåöèôè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ïî-
íèìàíèÿ è îïðåäåëåííûìè êîìïëåêñíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, âûðàáà-
òûâàåìûå ñ öåëüþ îáúåäèíåíèÿ ðàçíûõ «òî÷åê çðåíèÿ» è ðàçíûõ äåÿ-
òåëüíîñòíûõ ïîçèöèé [7, ñ. 493]. Äî òåõ ïîð, ïîêà òàêèå ñðåäñòâà íå
âûðàáîòàíû, èíäèâèä âñåãäà ñòîèò ïåðåä äèëåììîé: «çàêðûòüñÿ» îò
ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè îò äðóãîãî (èíäèâèäà, îáùåñòâà, ñåáÿ êàê
îáúåêòà ïîíèìàíèÿ), ëèáî îòêàçàòüñÿ îò ñâîåé ñîáñòâåííîé ïîçèöèè è
ñâÿçàííûõ ñ íåé ïðåäñòàâëåíèé.
Çíà÷èòåëüíûé øàã â íàïðàâëåíèè îáîñîáëåíèÿ îò äðóãîãî ÷åëîâåê
äåëàåò ïðèáëèçèòåëüíî â òðè ãîäà ñâîåé æèçíè. Íî, êàê áûëî äîêàçàíî
îïèñàííûì âûøå èññëåäîâàíèåì, â þíîøåñêîì âîçðàñòå åùå íå íàáëþ-
äàåòñÿ âûñîêîãî óðîâíÿ îáîñîáëåíèÿ äðóãîãî îò ñåáÿ, à èìåííî ðåôëåê-
òèðóþùåãî îáîñîáëåíèÿ. Ðå÷ü èäåò íå îá óðîâíå îáîñîáëåíèÿ âîîáùå, à
î íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ îòñóòñòâèÿ äàííîãî ìåõàíèçìà, êîãäà ïðîèñ-
õîäèò ñäâèã âíèìàíèÿ îò äðóãîãî ê ñåáå è ïîñëåäóþùåå ïðåâðàùåíèå
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äðóãîãî â ïðîäîëæåíèå ñåáÿ. Ýòî íàïîìèíàåò ñàìîïîãëîùåííîñòü, ñâîé-
ñòâåííóþ ñàìîâëþáëåííîñòè, ïîñêîëüêó íàäëåæàùèé óðîâåíü íðàâñòâåí-
íîñòè íåâîçìîæåí áåç «ïðèçíàíèÿ íåçàâèñèìîñòè» äðóãîãî.
Îïûò èçáûòêà âèäåíèÿ, çíàíèÿ è îöåíêè (Ì. Ì. Áàõòèí) áîëüøåé
÷àñòüþ îáåñïå÷èâàåòñÿ è îáîãàùàåòñÿ ñïîñîáíîñòüþ èíòåðïðåòèðîâàòü
ðåàëüíîñòü ñ ïîìîùüþ íàððàòèâíûõ ñòðóêòóð, êîòîðûå Í. Â. ×åïåëåâà
íàçûâàåò íåîòúåìëåìîé ñóùíîñòüþ ëè÷íîñòè: «… èñïîëüçîâàíèå ñïå-
öèôè÷åñêèõ íàððàòèâíûõ ñïîñîáîâ îñìûñëåíèÿ ìèðà âûñòóïàåò êàê
îñíîâíîå ñðåäñòâî îñìûñëåíèÿ ñîáñòâåííîé æèçíè èëè îïðåäåëåííîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè è, áîëåå òîãî, êàê îñîáàÿ ôîðìà ñóùåñòâîâàíèÿ
÷åëîâåêà, êàê ñâîéñòâåííûé ëèøü åìó ñïîñîá áûòèÿ» [5, ñ. 136].
Ïðåäïîñûëêè è ìåõàíèçìû ðåôëåêñèðîâàíèÿ îïûòà, êîòîðûå çà-
ïóñêàþò ïðîöåññ îïèñàííîãî âèäà îáîñîáëåíèÿ ñëåäóåò åùå èçó÷èòü.
Âûâîäû. 1. Îáîñîáëåíèå âîçìîæíî êàê íà îñîçíàâàåìîì, òàê è
íà íåîñîçíàâàåìîì óðîâíÿõ, íî íà óðîâíå ëè÷íîñòíîãî îïûòà, êîòîðûé
âñåãäà âíóòðåííèé è ïðèñâîåííûé ÷åëîâåêîì íà îñíîâå ïåðåðàáîòêè è
îñìûñëåíèÿ.
2. Ðåôëåêòèðóþùåå îáîñîáëåíèå â îíòîãåíåçå ÷åëîâåêà åñòü áî-
ëåå ïîçäíèì ìåõàíèçìîì ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè îïûòà. Ñ ïîìî-
ùüþ ýòîãî ìåõàíèçìà ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì âûõîä íà ñïèðàëåâèäíîå
ïîíèìàíèå æèçíåííîãî îïûòà.
3. Îáîãàùåíèå è ðàñøèðåíèå æèçíåííîãî îïûòà ïîñðåäñòâîì ïî-
íèìàíèÿ îïûòà äðóãîãî ÷åëîâåêà ñïîñîáñòâóåò áîëåå ïîëíîìó äåéñòâèþ
ìåõàíèçìà ïîíèìàíèÿ. Ïîíÿâ äðóãîãî êàê öåëîñòíîñòü, ÷åëîâåê èìååò
âîçìîæíîñòü áîëåå öåëîñòíî ïðîèíòåðïðåòèðîâàòü è ïîíÿòü ñâîé ñîá-
ñòâåííûé îïûò.
4. Ïîçèöèÿ âíåíàõîäèìîñòè (ðåôëåêñèâíûé âûõîä) îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü ðåôëåêòèðóþùåé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàþùåé ñëîæíûå
ñòðóêòóðû, ñïîñîáñòâóþùèå îáîãàùåíèþ è ðàñøèðåíèþ æèçíåííîãî
îïûòà ÷åëîâåêà.
5. Áëîêèðóþùèìè óñëîâèÿìè ïîíèìàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè ëè÷íî-
ñòíîãî îïûòà ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
- àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà ïðîñòðàíñòâåííûå êàòåãîðèè îïûòà
è óïóùåíèå âðåìåííû?õ;
- äîìèíèðîâàíèå ëè÷íîñòíîé ñôåðû â ïîíèìàíèè ñîáñòâåííîãî
îïûòà â þíîøåñêîì âîçðàñòå áëîêèðóåò âîñïðèÿòèå è ïðèíÿòèå äðó-
æåñêèõ ïðîÿâëåíèé äðóãîãî;
- àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà äîñòèæåíèÿõ â ó÷åáíîé ñôåðå áëî-
êèðóþò ïîíèìàíèå âîçìîæíîñòè ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ â ñôåðàõ, íå ñâÿ-
çàííûõ ñî øêîëüíûì èëè âóçîâñêèì îáó÷åíèåì.
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- îòñóòñòâèå ïðîãíîñòè÷åñêîãî ïðåäâîñõèùåíèå ñîáûòèé áóäóùåãî
è ïðåäâîñõèùåíèÿ ïîñòóïêîâ äðóãèõ, áëîêèðóåò ðàñøèðåíèÿ ëè÷íîñò-
íîãî îïûòà è ïîñòðîåíèÿ äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâ ñîáñòâåííîé æèçíè.
Îòìå÷åíî, ÷òî ëèöà, êîòîðûå áîëåå øèðîêî èíòåðïðåòèðóþò ëè÷-
íîñòíûé îïûò, ñêëîííû ê ïîëîæèòåëüíîìó îöåíèâàíèþ îïûòà äðóãèõ.
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